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包括連携協定等に基づく本学の新たな地域連携事業To p i c s
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TEL : 076-264-5075　FAX : 076-234-4033　E-mail : kikin@adm.kanazawa-u.ac.jp
Webサイト   https://kikin.adm.kanazawa-u.ac.jp/kikin/
フリー ペーパ 『ーTwinkle』
















































専門 ： 生体医工学・生体材料学，材料力学 ［主任教員］ 田中 茂雄 教授
慢性・終末期看護学研究室 ［保健学類］
専門 ： 看護学，臨床看護学
























































Morita RyoheiStar ting a Business
ある日大学から届いた1通の募集メー ル，それ
が起業塾「いしかわ未来アカデミー 」との出会
いでした。日頃から大切にしている「やりたいと
思ったらやる」という気持ちに身を任せ，受講す
ることを決めました。
起業塾では，各グループで独自の事業を3回立
ち上げます。中でも一番印象に残っているの
は，大学生向けクーポン冊子を作成し,配布す
る事業。掲載許可をもらうため，金沢市内の飲
食店を回りました。門前払いされることもありま
したが，そのたびに自分に何が足りないかを考
え，見いだした解決策を実践し続けた結果，多
くの飲食店の協力を得ることができました。こう
した困難な状況に直面しても責任逃れせず立
ち向かった経験は,自分自身の力で結果を出
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.40
アンケ トーにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコ ドーのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケ トーにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイ
ルを5枚1セットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】平成30年6月末日
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